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Elli yıllık kalem erbabı
2 Ekim cumartesi günü Fen fakültesi 
konferans salonunda bir toplantı yapılacak
İlk yazılarının basılısı üstünden en 
az elli yıl geçmiş Türk kalem, erba­
bının 1943 te bir jübilesi yapılmış ve 
yeniden elli yıla basanlar için bu tö­
renin beş yılda bir düzenlenmesi ka­
rarlaştırılmıştı.
İlk Jübile ile bu günlerin boynunda 
birikmiş bir borcu ödeme yoluna gir­
miş olduğumuzu o günden beri eslr- 
genmiyen takdir ve teşvik anlatıyor.
Bu defa da imzalarım 1898 sonuna 
kadarki zamanın gazete, dergi veya 
kitap sayfalan Üstünde bulduğumuz 
ve" bir kısmının hâlâ çalıştıklarını, 
bir kısmının ya umumi bir hizmetle 
İlgilenerek, yahut kavuştuklan emek­
lilik devrinde hak edilmiş istirahatı 
arayarak çalışanlara örnek oldukla­
rım görüp mütehassis olduğumuz 
zatlar İçin 2 ekim cumartesi günü 
Üniversite fen fakültesinin yeni bina 
edilen konferans salonunda bir top­
lantı yapmak ve her birinin kendi 
zaman ve alan ve sınırları içinde 
yurd kültürünü emzirmekte ettikleri 
hizmeti ve umumî hizmet uğrunda 
kolladıkları hareketi kendi huzurla­
rında anıp saygılarımızı göstermek 
istiyoruz.
Basın sütunlarına doğumları bSy- 
lece elli yılı bulmuş olanlardan bu­
gün - çok şükür - aramızda bulunan­
ları tanınmış adlarını alfabe sıra- 
sile aşağıdaki listede göreceksiniz. Ya 
zühul edilmek, yahut kendileri deği­
şik veya İğreti ad kullanmış olmak 
yüzünden bu listeye girmemiş isim 
varsa - Ankara caddesinde «Vakit 
Yurdu» Türk Basın Birliği Başkanlığı 
adresine - verilecek bir haberle ikaz 
edilmemizi rica ederim.
Listede adı bulunanlardan da, eğer 
şimdiye kadar göndermemişlerse, ha- 
! zırlanan albüme konulmak üzere:
1 — İlk matbu yazılarının çıktığı 
zamana en yakm fotoğraflarından 
biri İle en son fotoğraflarından biri­
ni,
2 — Genişçe bir hal tercümelerini,
3 _  Eski ve yeni harflerle birkaç 
satırlık birer el yazısını,
4 — Kitap olarak basılmış veya ba­
sılmamış eserlerinin bir listesini ayni 
adrese lütfetmelerini diliyorum. Ay­
ni zamanda o gün kendilerinin bura­
da bulunmalarının ilk ricasını taşı­
makta olan bu satırların bir başka 
dileği de şu oluyor:
Bundan Öncekinde olduğu gibi, bu 
törende de İstiyoruz kİ İlk eserleri 19 
mayıs 1848 e en yakm bir günde ya­
yınlanmış olanlardan en genci bu 
kalem ağabeylerine karşı söz söyle­
mek İçin programda bir yer alsın.
Bu maksatla, basma ayak basmış 
kız, erkek gençlerimizden bu vazifeyi 
almak istiyenleri de vesikalarlle bir­
likte gene o adreste bizi görmeye ça­
ğırıyoruz.
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